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1 Ce diagnostic archéologique a été mené à l’emplacement du projet de construction de la
nouvelle entrée du parc zoologique du château de Clères. L’emprise est située le long de
la rue du village et de la rivière, et tout près du château fort en ruine dont la fondation
remonte au XIIe s. Des fondations, niveaux et fosses d’époques contemporaines reposent
directement sur le terrain naturel témoignant de l’arasement complet des éventuelles
occupations antérieures. Seul un fossé de 8 m de large et plus de 3 m de profondeur
peut correspondre au fossé du château fort médiéval ou à un exutoire se dirigeant vers
la  rivière.  Ses  niveaux  de  comblements  atteints  dévoilent  deux  grandes  phases  de
colmatage,  aux  XVIe-XVIIe s.  puis  aux  XIXe-XXe s.,  cohérents  avec  l’histoire  des
aménagements du domaine de Clères.
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